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Главной целью стратегического управления является достижение соответствия производственного по-
тенциала предприятия условиям внешней среды, в которых оно функционирует. 
Производственный потенциал - экономическая категория, выражающая системную характеристику про-
изводительных сил как совокупность различных комбинаций производственных ресурсов: земельных, капи-
тала и труда, которые определяют совокупную способность материального производства, его отдельных 
отраслей и подотраслей, предприятий, их объединений и внутрихозяйственных подразделений произвести в 
единицу времени определенное количество продукции соответствующего качества, состава и ассортимента, 
в сроки и в местах, наиболее целесообразных с точки зрения интересов общества. 
Все аспекты формирования производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий и опре-
деления оптимальных базовых его элементов (земля, труд, капитал, управление) входят в компетенцию за-
дач стратегического менеджмента и должны рассматриваться в комплексе мероприятий, обеспечивающих 
устойчивый производственный процесс. 
В рамках исследования проведен анализ ресурсообеспеченности сельскохозяйственных предприятий 
Гомельской области (табл.). 
Таблица. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий Гомельской области основными элементами 
производственного потенциала 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
2002 2003 2004 2005 2006 2006 г. к 2002 г. 
2006 г. 




1042674 1038858 1017264 1386400 1385200 132,85 99,91 
Обеспеченность трудовыми 
ресурсами, чел. на 1000 га 
сельхозугодий 
60,81 54,19 49,66 40,75 39,46 64,89 96,83 
Фондообеспеченность, 
млн.руб. на 100 га 
сельхозугодий 
179,31 187,25 212,71 187,25 212,71 118,63 113,60 
Энергообеспеченность, 
гыс.л.с. на 100га пашни 0,45 0,45 0,44 0,34 
0,34 75,56 100,00 
Материалообеспеченность, 
млн.руб. на 100га 
сельхозугодий 
47,04 48,83 36,62 36,59 26,89 57,16 73,49 
За последние 5 лет в Гомельской области произошло увеличение площадей сельхозугодий на 32,85%, 
обеспеченность трудовыми ресурсами снизилась на 35,11%. Энергообеспеченность снизилась на 24,44%, 
однако, по сравнению с предыдущим годом (2005г.) данный показатель остался на том же уровне. Негатив-
ным моментом является снижение в 2006 г. по сравнению с 2005 г. показателя материалообеспеченности на 
26,51%. 
Падение уровня ресурсообеспеченности сельскохозяйственных предприятий, недостаток финансовых 
средств для воспроизводства как отдельных ресурсов, так и всей производственной системы аграрных фор-
мирований объективно обусловили сокращение производственного потенциала отрасли и падение эффек-
тивности сельскохозяйственного производства области. В этих условиях важно определить и обосновать 
стратегические перспективы развития сельскохозяйственных предприятий, исходя из наличия и эффектив-
ности использования производственного потенциала, и по отношению к разным группам предприятий 
должна проводиться дифференцированная политика. 
В условиях дефицитности ресурсов в первую очередь необходимо разрабатывать и реализовывать мало-
затратные мероприятия, исходя из ресурсных возможностей и инвестиционной привлекательности аграрно-
го производства, включающие оптимальную структуру производства в соответствии с рыночной конъюнк-
турой, применение ресурсосберегающих технологий, совершенствование системы резервных фондов. 
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Обеспечение достойного уровня жизни населения является приоритетом не только региональной, но и 






2006-2010 годы - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конку-
рентоспособности экономики, создания государства, удобного для людей. 
Сегодня наиболее актуальна реализация таких проектов социально-экономического развития регионов, 
которые позволяют повышать конкурентоспособность региональной экономики с учетом качества жизни 
населения. 
Для оценки качества жизни населения региона использована система статистических показателей, харак-
теризующих: демографическую ситуацию, занятость и безработицу, уровень благосостояния, образование, 
культуру, здравоохранение. Эта система показателей базируется на официальной статистической отчетно-
сти, а также на показателях, рассчитанных на ее основе. 
Показателями, характеризующими демографическую ситуацию, являются: численность населения, его 
структура, рождаемость, смертность, продолжительность жизни. 
В Брестской области наблюдается тенденция сокращения числа жителей. За последние пять лет ее насе-
ление уменьшилось на 35,7 тыс. чел. При этом происходит небольшое замедление темпов снижения числен-
ности населения. К началу 2008 года численность населения Брестской области составила 1435,1 тыс. чел. 
В области продолжается снижение смертности и рост рождаемости. В 2007 году по сравнению с 2006 го-
дом родилось на 1186 детей или 7,6% больше, а умерших было учтено на 12,7% больше, чем родившихся. 
Превышение смертности над рождаемостью в сочетании с усилившимся на этом фоне процессом старения 
населения привели к тому, что во всех районах и городах области наблюдается естественная убыль населе-
ния. Средняя продолжительность предстоящей жизни населения области составляет 70,3 года. 
Неблагоприятные демографические процессы отрицательно влияют на ситуацию на рынке труда. Ее ха-
рактеризуют следующие индикаторы: численность экономически активного населения, численность занято-
го и незанятого населения, уровень безработицы и тендерная структура безработных. 
Численность экономически активного населения Брестской области к концу 2006 года составила 610,9 
тыс. чел., или 42,6% от общей численности населения области, что на 7,6 тыс. чел. больше, чем в 2005 году. 
В их числе 601,9 тыс. чел. (98,5%), заняты в экономике, и 9,0 тыс. человек (1,5 %), не имеющих занятия, но 
активно его искавших. В начале 2008 года официально зарегистрированы в органах службы занятости в ка-
честве безработных 8,7 тыс. чел., или 1,4% от экономически активного населения. 
Для повышения уровня жизни населения первостепенное значение имеет рост реальных доходов населе-
ния. В последние годы наблюдается устойчивое повышение среднедушевых доходов и уменьшение части 
населения, которая имеет доходы ниже прожиточного минимума. 
Доходы населения области в 2006 году увеличились и превысили соответствующие показатели 2005 года 
на 16,7%. Наибольшую заработную плату получают работники органов управления, финансовых организа-
ций, транспорта и науки. Доля населения области с доходами ниже величины прожиточного минимума со-
ставляет 9,8%. 
Доля оплаты труда в совокупных доходах составляет 58,8%, а доля доходов от предпринимательской 
деятельности, финансово-кредитных операций и операций с недвижимостью - 17,1%. В США на долю зара-
ботной платы приходится 75% всех доходов населения. 
Анализируя структуру потребительских расходов населения, можно отметить, что постепенно снижается 
доля расходов на продукты питания, в то же время заметен рост расходов на услуги и непродовольственные 
товары, доля расходов на покупку алкогольных напитков остается примерно на одном уровне. 
В общем объеме денежных расходов в 2006 года значительную долю составили потребительские расхо-
ды, в составе которых основной удельный вес составляют расходы на покупку продуктов питания — 39,8%. 
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни населения, по-прежнему остается 
обеспеченность жильем. На начало 2006 года она составляла 23,1 кв.м в среднем на одного жителя Брест-
ской области, что выше показателя в среднем по республике на 0,2 кв.м. 
Степень развития образования характеризуется следующими индикаторами: числом детских дошколь-
ных учреждений, учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, высших учебных 
заведений, а также количеством детей и учащихся в них. 
Число дошкольных учреждений увеличилось по сравнению с 2005 годом на 1,0%. При этом отмечается 
рост численности детей в дошкольных учреждениях. Число учреждений, обеспечивающих получение обще-
го среднего образования, сократилось на 1,7%, также произошло уменьшение численности учащихся. Уве-
личение численности студентов вузов свидетельствует о том, что образование не потеряло своей ценности в 
сознании людей. 
Ситуация в области здравоохранения характеризуется, с одной стороны, высокой обеспеченностью насе-
ления врачами и койко-местами, с другой стороны, ростом числа заболеваний. 
Проведенная оценка качества жизни населения Брестской области позволила определить наиболее про-
блемные места в управлении социально-экономическим развитием региона: неблагоприятная демографиче-
ская ситуация, а также низкий уровень доходов населения. 
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